











      
 
  




理事、江苏电视艺术家协会理事、美国 Institute of American and Chinese 
Cultures 会员、美国剑桥中国文化中心《美中社会与文化》杂志编委。  
 
   
 
        研究方向        戏剧形态学、戏剧美学、现代当代戏剧史、电影电视艺术  
 
   
 
       学术成果        近年，在《文学评论丛刊》、《戏剧艺术》、《社会科学战
线》、《文艺研究》、《江海学刊》、《电影艺术》等学术刊物发表论文数十
篇，其中在海外发表 20 余篇。主要著作有：《深沉悲怆的生命旋律——论中国
当代悲剧》（上海学林出版社 1991 年版）、《20 世纪中国问题剧研究》（中














10 项，获“江苏省十佳电视艺术家”荣誉称号。  
 
   
 







   
 
         教学工作     现正在指导戏剧学和电影电视专业博士生 6 名、硕士生 14 名




1998 年 8 月应邀前往美国 Bates College 任客座教授，同年 8 月应澳门政府教育
司邀请前往澳门学术访问，1999 年应邀前往新加坡南洋艺术学院讲学、学术交
流，2001 年作为“电视艺术家代表团”成员访问越南民主共和国，2002 年应邀
前往台湾艺术大学戏剧系、电影系讲学。  
 
